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TESORILLO DE ALBACETE DEL AEO 1906 
Hemos podido examinar parte de un 
tesorillo de denarios romanos e ibéricos, 
que apareció. según noticias orales llega- 
das hasta nosotros, en la provincia de 
Albacete, hacia el año 1905. Al conser- 
varse aun 387 denarios juntos, nos ha pa- 
recido conveniente su publicación antes 
de su dispersión, y más si tenemos en 
cuenta su composición, pues coexisten, 
denarios romanos republicanos, imperia- 




L. ANTES GAG 
L. T ~ E R A N I  
C. AVG 
L. MWDCI 
M. MARCI MN. F 





M. PORC I,N<:CA 
124/92 Q. FABI LABEO 
C. CATO 
M. c m 0  
CARB 
M. FOVRI L. F PHILI 
L. PORCI LICI; L. LIC. CN. DOM 
CN. DOMI 
Composición 
Denarios roinanos. - Damos a conti- 
nuación la relación de los denarios roma- 
nos, ordenados según la clasificación 
propuesta por Crawford,' y referencias al 
Sydcnliarn2 para los republicanos y al 
RIC3 para los imperiales; a continuación 
figura el número de ejemplares apareci- 
dos y la referencia CM para los contra- 
marcados: 
M. SERGI SILVS Q 
M. CIPI M. F 
l .  A%. H. CRnlr~FoxD, Romas republican coin hoavds. Londres. 1969. 
2. 17. A. SYoeNHAM. Tilc coinagc o{ the ronzan republic, Londres. 1952. 









Q. SICINIVS; C. COPONIVS 
MN. ACILIVS 
C S S A R  e l e f a n t e  y símbolos p o n t i f i c a l e s  
NERI Q VRB; L. LENT; C. MARC COS 
L. EIOSTILIVS SASERNA 
C. VIBIVS C. P C. N I'ANSA 
ALBTNVS RRVTT P 
- . -  -. 
C A E S m  Venus y Aeneas l l e v a n d o  a Anchises 
Q METEL PIVS SCIPIO 1x1' 
15. CATO PRO P R  
MN. CORDIVS RVFVS 
T .  CARISIVS 
C. CONSIDIVS PAHTVS 
CASSAR, COS TElW DICT ITER 
CAES- con Venus, cnpido y t r o f e o  
M POBI.ICI I.EG PRO PR, CN MACñVS IMI' 
PALTKANI'S 
1, VALERIVS ACISCVLVS 
P .  SEPVLLIVS MACEX 
1' CLODIVS M F 
L. MVSSIDIVS T F LONGVS 
M ANTOñ IMP, CAESAR DIC 
M ANTONI IMP IUVIR KPC, templo Sol 
CABS4R IMP IIIVIR RPC, LEI'IDVS PONT MAX 
IIIVIR RPC 
MAG PIVS IMP ITER I'RAEF CLAS ET ORAE blAIUT, 
Pompeyo y Neptnno 
M. AN'C IMP AVG UIVIR RPC, M. NERVA PROQ P; 
L. ANTONIVS COS 
~ ~ 
M. ANT IMP AVG I I lV lR  RPC; M. BARBlT  Q P; 
CAESAR IMP PONT IIIVIR RPC 
C. CAESAR IIIVIR RPC; BALBVS PRO PR 
MAG PIVS IDIP ITER PRAEF CLAS ET O W  MARIT, 
con Faro y Scylla 
Q. VOCOrírVS 'MTV1,VS 
IhIP CAESAR DIVI W IlIVLR ITER RPC COS 1TBR 
ET DESIG con DIVO IVL 
CAESAR DIVI l?. sin e f i g i e  de Octavio 
IMP CAESAR, sin e f i g i e  de Octavio 
CABSAR DIVI. P 
IMP CAESAR 
ANTONI ARMENIA DBVICTA, CLEOPATRAE RE- 
GWAE REGVM PILIORVM REGVNI 
M. ANTONIVS AVG IXP nxx cos TERT 1 1 1 ~ 1 1 ~  R e c  
(D. TVR) 
M. ANTO COS 111 IUIP En (ANTONIO AVG) SCAR- 
PVS IMP 
ANT AVG I I N I R  RPC, e m i s i o n e s  l e g i o n a r i a s  
CAIISAR AVGVSTVS/OB C N I S  SERVATOS 
CAESAR AUGVSTVS SPQR CL V 
CAESAR AVGVSTVS/IOV TON 
IMP CAESAR AVGVSTVS/P CARISIVS LEC PRO PR 
C A E S ~  AVCVSTVS, con vaca 
CNTSAR AVCVSTTTS/L AQVUWVS FLORVS 
CAESAR r\VGVSTVS SIGN RECE/P PETRON TVR- 
PLZIANVS 
CAESAR AVGVSTVS/P. 1'ETRON TVRPILIAN 
C S S A R  AVGVSTVS/SIGNIS RECEPTIS SPQR CL V 
CAESARI AVGVSTO/iMAR W T .  templo 
CAESARI AVGVSTO/SPQR PARENTI CONS SVO, 
con toga picta 
CAESARI AVGVSTO/SPRQI<, templo y carro 
AVGVSTVS TR POT/P. LICÚUNS STOLO 
CAESAR AVGVSTVS/DIVVS IVLIVS, Con  conleta 
SPQR IMP CAESAR AVG COS X I  TI< I'OT VI/CIVIII 
ET SING MILIT APAR? RECVPER 
IMP CAESAR AVGVSTA POT VIII/C. ANTIST VETVS 
AVGVsTVs, f a p r i c o r n i o  
AVGVSTVS DIVI. F / IMP X 
AGVSTVS DNI. F/IMP X-ACT, con Apolo 
AVGVSTVS/C. MARIVS C. F TRO 
AVGVSTVS DIVI. F/IMP X I  
AVGVSTVS COS xI/M. AGRnTA; COSSVS 1,ENTVI.VS 
AVGVSTVS DIVI. F / M P  XII 
AVGVSTVS DNI. F/IMP xnrr 
AVGVSTVS DIVI. P/C. CAES. AVGVS. It' 
CAFSAR AVGVSTVS DIVI P. PATER PATRIAE/C. L. 
CAESARES AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT 
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Además de los 307 denarios romanos G r u p o s 1 1 - 1 1 1. - Estilo decadente, sin 
ningún rizo de gancho. 
relacionados, se nos indicó la existencia 
de un denario incuso; 6 con CAESAR y ele- 16 3,95 1 
17 3,72 O 
fante y símbolos pontificales; y 10 con 18 3.85 10 
AVGVSTVS DIVI. F Y toro. 19 3,85 O 20 3,96 O 
21 3,61 2 
22 3,79 1 CM 
Denarios ibéricos. - Los denarios ibé- 23 3,70 O 
ricos de Bolscan los hemos agrupado si- 24 4,28 O 25 - - 
guiendo la ordenación propuesta por Jen- 26 - - 
27 3,84 O 
kins4 y que nosotros ya hemos utilizado 28 3,75 O 
en otras  ocasione^.^ Damos el peso y la 29 3,60 O CM 
30 3,70 O 
posición de cuños; ésta, referida a los 31 3,85 o 
números del cuadrante del reloj. 32 4.09 1 33 3.31 O CM 
Denario con leyenda ibérica CESE. An- 34 3.65 1 
35 3,70 O 
verso: Cabeza viril imberbe a la derecha. 36 3.46 0 
Peinado de rizos de gancho. Rev.: Jinete 37 3,82 O 
38 3.92 O CM 
portador de palma conduciendo un se- 39 3.67 o 
gundo caballo, debajo leyenda ibérica 40 1 3.09 63 o O CM 
CESE. 42 3.54 O 
43 4.09 O 
1 3'78 3 CM 44 3,48 1 
45 3,64 O 
46 R 3.52 2 
Denarios con leyenda ibérica BOLSCAN: 47 3,84 1 CM 
Anverso: Cabeza viril barbada a la dere- 48 3,72 1 CM 
49 3,90 O 
cha; detrás, signo ibérico BON. Rev.: Jinete 50 3.74 0 
lancero a la derecha; debajo, leyenda ibé- 61 3.93 O 52 A R 3.45 O 
rica BOLSC~N. U 
53 A R 3.74 1 
G r u p O 1 . - Buen estilo con restos de rizos G u o 1 V. - NO prosigue la degeoera- de gancho: cióu anterior. Cabeza más pequeña y de estilo 
2 4,20 O m á s  cuidado que la del grupo anterior. 
3 3,70 1 54 3,38 O 
4 3.82 O CM 
5 55 3.64 O 3.65 10 
6 56 3.85 1 CM 3.88 O 
7 57 3.70 2 CM 3.95 2 
8 58 3,77 2 CM 3,57 o CM 
9 59 3,89 10 3,90 10 
10 60 3,84 2 3,97 1 
11 61 3,95 3 3.69 1 
12 62 3.67 1 3,80 O CM 
13 3.90 O CM 63 3.62 O 
14 64 A 3,62 10 3.85 O 
15 3.86 3 65 2 3.45 2 CM 
4. G. i<. JENKINS,  Aroles on the iberian denariz lrom tiie Cordova hoard, en Ahussum Notes. VIII ,  1958. 
págs. 57-70 fa., A celtibrrian hoard trom Granada, en Numario Hispánico, VII, 1958, págs. 135-146. 
5 .  L. VILLARONGA, Notas a UM hallazgo de denarios en M a l u e x d n  (Zaragoza), en Ampurias, XXVI-XXVII, 
1964-65, pdgs. 165-173; fu., E% lovno a un hallazgo de denarios dc Bcligio, en Ampuriai, XXX, 1968, págs. 225-236. 
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66 3.70 2 3,78 g. Desglosando en tres grupos estos 
67 3,50 10 
ti8 3,Gó 2 dos VI11 y IX de Sydenham = 3,81 g. con 
69 3,50 o a1 30 ejemplares. 
70 3.70 0 
7 1 3.68 o Peso medio de los denarios de Au- 
72 3,Sl 2 gusto = 382 g. con 18 ejemplares. 
73 A R 3,62 0 
!i !i 
74 A R 3,GO 2 Denarios ibéricos de Bolscan. - Gru- 
75 3,62 0 CZI 
76 3,80 O CM po 1, 14 ejemplares, peso medio: 3,83 g. 
17 3.65 I Grupos 11.111, 36 ejemplares, peso medio: 
78 A R 3,15 O CM 
18 3,74 g. Grupo IV, 27 ejemplares, peso me- 
79 .!% R 3.80 2 
/i 
dio: 3,66 g. 
80 A 3,73 1 0  Los pesos medios presentan un sen- 
tido ligeramente decreciente y un peso 
Sorprende la presencia de monedas bajo respecto al teórico del denario ro- 
de los mismos cuños, en un tesorillo ocul- mano, de 3,98 g, 
tado nluchos años después de haber sido 
~1 comparar los pesos de los denarios 
acuñadas las monedas ibéricas, aunque romanos con los ibéricos vemos que casi 
los Cuños repetidos correspondan a los son coincidentes, obedeciendo todos la 
denarios de Bolscan, más modernos, se- misma metrologia, que permanece sin 
gún el orden que propugnamos. variaciones a lo largo de los siglos 11 y 
r a. C. 
Me trologia Posición de cuños 
Denarios romanos. - Conocemos el Resumimos en el cuadro siguiente la 
peso de 84 denarios romanos, de este ha- posición de los cuños de los denarios ibé- 
Ilazgo, que nos dan un peso medio de ricos de Bolscan. 
denarios, vemos que su peso medio pcr- Continuamos observando la circuns- 
manece prácticamente invariable. tancia, a que ya hemos hecho referencia 
Peso medio de denarios de hasta el en otras 0casiones.b de una mayor regu- 
periodo VI1 de Sydenham = 3,74 g. con laridad en la posición de cuños en los de- 
36 ejemplares. narios de los grupos 1 y 11-111 que en 
Peso medio de denarios de los perio- el IV. 
Grupo 1 
- 
Grupos 11 - 111 
Grupo IV 





Posie i6n dc cufios 
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Fis. 3. - Uciizirios del tesorillo <1<: hlliacctr dcl ziiio 1906. I'amaiifi ii:iiiirill. crcepta cl n.' 43. aui~ieiitado al doblv. 
Fig. 3. - Ikciarins del ti..iiiillii <Ic ,\lbacctc riel riño I!JUti. l t r i i ~ . i c i  1 riatii~al. 

En el estudio de las contramarcas de 
los denarios romanos casi no se ha avan- 
zado nada en el siglo que va desde que 
Bahrfeldt publicó, en 1877, su Ueber Eins- 
tempelungetz auf Silbermünzen der ro- 
mischen R e p ~ b l i k . ~  Poco más de lo que él 
expuso es lo que sabemos actualmente. A 
continuación comentamos algunas de sus 
conclusiones. 
La mayoría de las contramarcas son 
letras latinas, existiendo, sin embargo, 
algunos dibujos. De esta misma manera 
aparecen las contramarcas en las mone- 
das del hallazgo de Albacete. 
Su afirmación de que son más raros 
los denarios antiguos contramarcados 
que los modernos es lógica, pues habien- 
do sido contramarcados los denarios des- 
pués del 72/68 a, C.,9 estaría en circu- 
lación mayor número de modernos que 
de antiguos. Sitúa el punto álgido de las 
contramarcas en las emisiones legiona- 
rias de Marco Antonio, que son del 31 
antes de Cristo. 
Hace referencia a la mala aplicación 
de las contramarcas, que puede tener por 
resultado que no se aprecien las letras 
o signos de manera correcta. No conoce 
ninguna moneda forrada contramarcada. 
Como testimonio de la fecha de la 
aplicación de las contramarcas cita dos 
tesorillos, uno italiano y el otro de Dene- 
kamp (H~landa) , '~  éste del 15/14 a. C. La 
publicación posterior del hallazgo de Flo- 
rencia por Bahrfeldt," que da una fecha 
de ocultación del 43 a. C.,I2 viene a corro- 
borar lo dicho anteriormente. 
Por nuestra parte sólo pretendemos 
hacer la aportación de1 material del 
hallazgo de Albzcete, para que en el fu- 
turo, y junto con el de otros que conten- 
gan denarios contramarcados, se pueda 
llegar a una solución aceptable. 
El estudio de las marcas de estos pun- 
zones presenta una gran dificultad, como 
ya señaló Bahrfeldt, pues no siempre son 
aplicados de manera correcta. Su acuña- 
ción ladeada hace que, por ejemplo, un 
circulo se pueda presentar como un frag- 
mento de arco, o un rectángulo aparezca 
incompleto faltándole uno de sus lados. 
Hechas estas salvedades, damos un 
repertorio de todas las marcas que cono- 
cemos de este hallazgo, y a continuación 
las incluimos en una lista índice, estable- 
ciendo dos grupos, el primero con las 
marcas completas y seguras, y otro con 
las dudosas que escapan a cualquier in- 
tento de sistematización. 
Lista indice de contramarcas. - Las 
separamos en dos grupos, las completas 
y las no scguras. Y dentro de ellos, cn 
tres columnas, las que presentan los de. 
narios romano-republicanos, las de los de 
Augusto y las de los ibéricos. Los prime. 
ros van referidos al Sydenham, los se- 
gundos al RIC y los ibéricos al número 
de nuestro catálogo. Los números en cur- 
siva indican que la moneda presenta más 
de una contramarca de punzón. 
Es interesante comprobar que una 
7. Adcrnás de ia bibliografía que citarnos eri el curso de cste artículo, existe la siguieiite: H. WILLERS, 
L'm I;z<*zd vota Serrali zm ircicn Germa+zien, eii iVumisrnalische ;íeilschvill, 1899, pág. 329; 1'. CNECCHI, J Contra- 
scgni sulle morele dolla rcpubl&n e del pri+z<il>io doll'impero. en Rivisla Ilaliasta d i  Numismolca,  1890, pdgs. 21- 
49; E. l 'nr i r .Buors ,  Conlremavquis anliquss. en Revwe A1umisma(lqus, serie 3, V I .  1888. piigs. 529-541. 
S. U A H R X - ~ 1 . ~ 1 .  Ucber Eznitempdungan &u/ Szlbermünrcn des r6mischen Repubirs. en Ziiztsishvijl /ibr Nu- 
nrzsin~~lzk, 1877, págs. 238-242. TaiiibiCn publico sobre este tema en Nstrizistnalische Zailsciirzll, 1891, pág. 103. 
9. Según ded~icinlos por los hallzrgoc y que exponemos más adelante. 
10. C i l ~ i v r - o n o ,  Reman xefiublican .., citado, n o  498. 
1 1 .  B~HXFELDT, Fund r6mis~hcr Fainikelz-Denare bei Florenz. cli i\'~'snismalfsche Zeitschrifl, 1879, p. 77-82, 
12. Cl<nWFORD, Ronzan rceublzcan .... citi~do, n.o 399. 
Contrainarcas en los denarios de Augusto. Rcferrncia a RIC 
Contraii,arcas en los dcnarios iú6ricos. Referencia a nuestro catálogo. 




























misma contramarca -no significando gusto, RIC, n." 33, y en uno ibérico, n." 48. 
esto que haya sido hecha con el mismo Esto podría hacer pensar en una aplica- 
punzón- aparezca en diversos denarios. ción de la contramarca conjunta en las 
Tenemos el caso de la contramarca P, que tres clases de denarios, en época del más 
aparece en un denario romano repub!i- moderno, o sea el de Augusto, pero la 
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denario de Tiberio contramarcado con la Hallazgos con denarios contramarca- 
misma letra" indica que una misma letra dos: 
pudo ser aplicada en distintos momentos. 
Florencia".. . . . . . . . . . . . . . . .  43 a. C. También tenemos el mismo caso con la Cortijo del ~ lan ,o  ia),l 27 a. C. 
contramarca S. Maille (Vendée) iU. . . . . . . . . . . . . .  26/18 a. C. 
. . . . . . . .  El porcentaic de las monedas contra- Denekamp ( H ~ l a n d a ) ~ ~ .  15/14 a. C. 
marcadas es el siguiente: 
Romano republicanas, 39 contramarca- 
das sobre 120 estudiadas = 32 %. 
Denarios de Augusto, 5 contramarcados 
sobre 49 estudiados = 10 %. 
Denarios de Augusto sin RIC 350, 5 con- 
tramarcados sobre 39 = 12,8 %. 
Dcnarios ibéricos, 20 contramarcados so- 
bre 80 estudiados = 25 %. 
Cronología de las coniramarcas 
Es posible que a medida que se vayan 
conociendo más hallazgos con denarios 
contramarcados se vaya precisando la 
fecha de su aplicación, que viene deter- 
minada por un término, .post q u e m ~ ,  los 
hallazgos en los que 110 se encuentran mo- 
nedas contramarcadas, y por otro, cante 
queml,, los denarios que en él aparecen. 
Hallazgos sin denarios contramarca- 
dos: 
Albacete 1906.. . . . . . . . . . . . . . . .  2 a. C. 
Chergina2'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 a. C. 
GreciaXP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 a. C. 
Ondchorne23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 a. C. 
Vemos, pues, que las contramarcas se 
empezaron a estampar entre el 72 a. C. 
y el 43 a. C. Su aplicación debió durar 
varios decenios, pues además de lo que 
podemos deducir de este hallazgo, figura 
en el British Museum un denario de Ti- 
berio con la contramarca P.24 
Consecuencias 
1 .  Circulación de denarios ibéricos 
en el 2 a. C. - Quizás el hecho más im- 
portante que deducimos de este hallazgo 
es la circulación conjunta, en el año 2 
antes de Cristo, de denarios ibéricos y de- 
narios romanos de Augusto. La importan- 
cia reside en que no era conocido ningún 
hallazgo de época tan moderna con dena- 
rios ibéricos. 
La Barroca (Gerona)14. . . . . . . . .  106 a. C. 
Maluerida (Aragón)Is.. 76 a C. Para encontrar un antecedente de este . . . . . . . . .  
~aienzueia (~asti11a)l:. . . . . . . . .  78/72 a. C. hecho debemos remontarnos a los hallaz- 
13. 1-1. M n n i x c ~ u ,  Coens of the Toman cmpire i n  the Brilish 1Wuseum. 1, Loiidrcc. 1965, Til>erio n." 10. 
14. M n n ~ i ~  Ainfncno y ilfrcue~ OLIVA, El lesorillo monetel de rLa Rarvoca*, San Clemcnle dp Amo" (GE- 
roza), mi Arumario Hispá~ico ,  IX, n.0 18, 1960, pkgs. 145-169. 
16. V I L L A ~ O N G A ,  Notas a u n  hallazgo de .... citado. 
16. M\lnnin LUISA FERN~NUEL NOGUERA, Musro arqueológico de Palencia, en !M#rnoi.ins de los Musros 
Arqueoldgicos Puouinciales, 1945, págs. 90-93. 
17. B ~ x ~ a e r n ~ .  Fund ~Omischer Familien-Denovi.., citado. 
18. MnlIrDE L6mz SEKRAXO, Tcsorillo dc denarios romanos del CorlWo del Alamo ( l a é n ) ,  eti iVumario 
XisPdnico, V I I ,  1958, págs. 25-47. 
19. J.  R .  Grnno, Le trésor de Maillé (Vendésj ,  eii Revue i\~unzismalique,VI cérie, tornoV,  1963, págs. 144, 
152. 
20. BAHR~ELDT, U E ~ C Y  Einst~r>l$~Iu%g~11 #u/  .... citado. 
21. G. SEvaneunu, Tcsaurul diu Ghevgina. en Bu1  Soc. A'um. Rom,  X I V .  1919. plgs. 45-138. 
22. C .  M .  KXAAY. en lnanuscrito. Debernos esta noticia a los profesores Craiuford y \'olk, a los qiic ex- 
presznnos nuestro reconocimiento por sus consejos y referencias bibliográficas. 
ZS. W. A. VAN ES, Be Rom~inse  M u ~ l ~ o n d s t e n ,  Groriingen, 1960. 
24. H .  M ~ ~ T L P G L Y ,  Coins ot thc uomon . . ,  citado, Tiberio, r i 0  10. 
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gos de La Barroca, de 105 a. C.; al de 
Palenzuela, de 78/72 a. C., y al de Ma- 
luenda, de 76 a. C., en que aparecen de- 
narios ibéricos junto con romanos. A par- 
tir de esta fecha no se conocía ningún 
hallazgo que presentase esta circunstan- 
cia hasta llegar al tesorillo que ahora pu- 
blicamos. De todas maneras, la circula- 
ción del denario de Bolscan, en tiempos 
de Augusto, parece que no debió ser ge- 
neral, a juzgar por la gran rareza de 
denarios de Bolscan contramarcados que 
conocemo~.'~ 
Esta circulación de denarios ibéricos 
en época tan moderna no debe extrañar- 
nos, pues el denario ibérico era de buena 
plata, como el romano, y su peso era 
exactamente igual. Sólo llama la atención 
el hecho político. Augusto, en pleno po- 
der, toleraba la circulación de moneda 
con inscripción no latina, procedente de 
una época en que la política de Roma 
más que de poder era de atracción y to- 
lerancia. 
2. Contramarcas. - Por lo que se re- 
fiere a las contramarcas, deducimos: 
a )  El inicio de su aplicación entre 
el 72/68 a. C. y el 43 a. C. 
b )  Su aplicación es de larga dura- 
ción. Para nuestro hallazgo, hasta el 10 
antes de Cristo, pero sabcmos que se 
aplicaba incluso en tiempos de Tiberio. 
e )  Vemos por los hallazgos italianos, 
griegos, franceses, holandeses e hispanos 
que su aplicación abarcó gran parte del 
Imperio romano y que debió obedecer 
a un sistema oficial, o cuando menos to- 
lerado o autorizado, del que las fuentes 
históricas no hacen ninguna referencia, 
siendo, por tanto, su aplicación local, 
como se deduce de su presencia en de- 
narios ibéricos. 
d )  En cuanto al motivo que nos ex- 
plique su existencia, repetimos lo ya dicho 
por Engel:' es decir, que no tenemos nin- 
guna explicación segura para proponer, 
a pesar de que parece que eran contra- 
marcas de cambistas, los nummularii, 
cuya fundación consistía en separar de la 
circulación las monedas falsas.27 
3. Motivo de la ocultación. - La cau- 
sa que motivó la ocultación de este teso- 
rillo es de difícil determinación. En ge- 
neral todos los hallazgos monetarios 
hispanos que coriocemos obedecen a ocul- 
taciones en tiempos de guerras: como 
fueron la Segunda Guerra Púnica, levan- 
tamientos de los iberos contra Roma, 
paso de los cimbrios, en 105 a. C., levan- 
tamientos iberos del 98 al 94, Guerras 
Sertorianas. 
Para la ocultación del hallazgo de Al- 
bacete, momento en que reinaba en His- 
pania la paz augustea, no encontramos 
su motivación en hechos militares, de- 
biendo obedecer a una causa de atesora- 
miento normal y corriente, consecuencia 
de la formación de una clase social rica 
dentro de la Bética, en que la romaniza- 
ción se había desarrollado sobre amplias 
bases económicas, después de dos siglos 
de haberse iniciado. - L. VILLARONGA. 
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